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RESUMEN: Presentamos las dimensiones que actúan como modelo teórico para indagar sobre 
el grado de Alfabetización Ambiental en el contexto de formación inicial del profesorado. Tras la 
revisión bibliográfica pertinente, hemos determinado las siguientes dimensiones: a) conocimientos y 
habilidades; b) actitudes y emociones; y c) comportamientos; consideradas claves para el diseño de 
un cuestionario como instrumento de análisis del grado de Alfabetización Ambiental.
PALABRAS CLAVE: Alfabetización Ambiental, constructo, modelo dimensional, formación 
inicial. 
OBJETIVO: En esta comunicación nos planteamos identificar las diferentes dimensiones que 
componen la Alfabetización Ambiental (en adelante, ALFAM) y plantear un nuevo marco de análisis 
que ayude a trabajar la ALFAM en la situación actual, para emplearlas como base de un cuestionario, 
Cuestionario de Dimensiones Ambientales (CDA), que considerase dichas dimensiones y que nos 
permitiese explorar el grado de ALFAM del profesorado en formación inicial. 
INTRODUCCIÓN
Tomando como referencia a Roth (1992), seguido por otros autores como Tuncer et al. (2009) o 
Stables y Bishop (2001), la Alfabetización Ambiental se entiende como la habilidad y capacidad de 
un individuo para entender las interrelaciones y redes existentes entre los sistemas naturales (biosfera) 
y la sociedad, para reflexionar acerca del impacto de estos últimos y para emprender medidas, 
individuales y colectivas, encaminadas a la mejora, mantenimiento y ajuste de los recursos a los 
límites biofísicos del planeta. Según Álvarez-García et al. (2018b) y Mello O’Brien (2007), facilita 
la tarea de formar a una ciudadanía responsable, consciente, activa, crítica y resiliente capaz de 
emprender transformaciones y de dar respuesta a las diferentes situaciones problemáticas, permitiendo 
definir niveles y grados de ALFAM en los individuos, entendiendo que  hablar de ALFAM implica 
tomar conciencia de que está conformada por diferentes competencias, componentes o dimensiones, 
conectadas e influidas entre sí. 
Por otra parte, consideramos que la tarea de alfabetizar ambientalmente a la ciudadanía precisa 
ser asumida por los planes de estudio de las diferentes etapas educativas, pero creemos de especial 
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relevancia que impregne el currículo de la formación inicial docente, pues, ésta, no sería posible 
sin contar con un profesorado comprometido, responsable y formado desde una perspectiva integral 
(Cebrián y Junyent, 2014).
METODOLOGÍA
El proceso seguido en la elaboración del constructo del cuestionario se fundamenta en una revisión 
bibliográfica. Se ha realizado de acuerdo con las últimas propuestas metodológicas para revisiones 
bibliográficas sistematizadas (Codina, 2018) donde, a partir de palabras clave, se ha triangulado la 
información obtenida de estudios sobre componentes presentes en la ALFAM, así como de otros 
vinculados al diseño y el proceso de validación de cuestionarios sobre ALFAM y sobre formación 
inicial docente. Dicha revisión atiende, por tanto, a dos criterios: 1) que permitan esbozar un 
modelo dimensional, es decir, aquellas investigaciones que tratan conceptualmente la ALFAM para 
identificar las componentes que la caracterizan; y 2) estudios de propuestas ambientales en contextos 
de formación inicial docente.
RESULTADOS 
Son varios los estudios que han tratado de definir los términos para las dimensiones de la ALFAM, 
tal y como queda reflejado en la tabla 1. En primer lugar, la declaración de Tiblisi de 1977, que 
estableció un modelo denominado AKASA (Awareness, Knowledge, Attitude, Skills and Action), 
indicaba dimensiones que guardaban relación con los conocimientos, la concienciación, las actitudes, 
las habilidades y la acción. Similares a las que Roth (1992) determinó: conocimientos, afectos, 
habilidades y comportamientos ambientales. Según Roth, cada una de estas dimensiones se desarrollan 
en base a diferentes niveles, desde uno muy básico de carácter meramente conceptual hasta otros más 
avanzados que implican el planteamiento de propuestas de intervención y de transformación. Más 
tarde, Mello O’Brien (2007) hizo referencia a componentes similares donde se incluían habilidades, 
conocimientos, concienciación, actitudes y acciones; o el de Liang et al. (2018), que resaltaba aspectos 
esenciales de tipo cognitivo, comportamental y afectivo, algo parecido a la propuesta de  Álvarez-
García et al. (2018a, 2018b) y que incluían conocimientos, comportamientos y actitudes. 
Tomando como referencia las investigaciones citadas, consideramos que aspectos vinculados 
a problemáticas socioambientales, a las interrelaciones entre los sistemas naturales y sociales 
(Fernández y González, 2018; Sempere, 2018; Taibo, 2017) y a las emociones (Mellado et al., 2014), 
son cruciales a la hora de establecer las dimensiones que considerábamos básicas a tener en cuenta en 
el proceso de ALFAM para formar a una ciudadanía consciente, crítica, participativa y resiliente. Por 
tanto, tras este proceso de análisis, hemos determinado las siguientes dimensiones: a) conocimientos y 
habilidades; b) actitudes y emociones; y c) comportamientos; a partir de los cuales se han establecido 
tres categorías internas en cada una de ellas (tabla 1). 
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CONSIDERACIONES FINALES 
Conocer el grado de ALFAM del profesorado en formación inicial es un reto en la Educación 
Superior en estos momentos. La revisión de la literatura existente ha actuado de marco de referencia, 
sobre el que hemos incorporado problemáticas más actuales y relevantes y reconocido como categoría 
el papel de las emociones, no tenidas en cuenta, con este grado de importancia, en los trabajos 
anteriores. Esto, indudablemente, nos ha servido de marco de referencia a la hora de plantear qué 
aspectos e ítems consideramos indispensables de ser incluidos en el cuestionario (CDA) que se estaba 
diseñando para indagar acerca del grado de ALFAM del profesorado en formación inicial.
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